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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja, PDRB  sub 
sektor  tanaman pangan, luas lahan pertanian, nilai tukar petani dan upah minimum 
provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja pada usahatani sawah di Provinsi 
Aceh.  Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runut waktu (time 
series) selama periode  tahun 2000-2013. Kemudian data dianalisis dengan 
menggunakan peralatan statistik regresi linier berganda. Penelitian menemukan bahwa 
Angkatan Kerja,  PDRB  sub  sektor  tanaman pangan, Luas Lahan Sawah, Nilai Tukar 
Petani (NTP) dan Upah Minimum Provinsi (UMP)  berpengaruh positif  dan signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja pada usahatani sawah di Provinsi Aceh.  Peningkatan 
jumlah angkatan kerja, PDRB sektor tanaman pangan dan luas lahan sawah secara nyata 
dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada usahatani sawah. Peningkatan nilai 
tukar petani dan upah minimum provinsi secara nyata berdampak pada peningkatan 
penyerapan tenaga kerja usahatani sawah. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah, penyerapan tenaga kerja usahatani sawah di Provi nsi Aceh secara 
nyata dipengaruhi oleh angkatan kerja, PDRB sektor tanaman pangan, luas lahan 
sawah, nilai tukar petani dan upah minimum provinsi.
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